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 Assalamu’alaikum w.w. 
 Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta’ala yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada tahun ini kami 
dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan kegiatan 
kurikulum, selain itu, KKN juga merupakan suatu bentuk pengabdian masyarakat. 
 Selama satu bulan, kami telah melaksanakan KKN Reguler. Kegiatan ini 
merupakan suatu wahana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya di 
tengah kehidupan bermasyarakat yang sangat kompleks. Kegiatan KKN dapat 
meningkatkan persepsi mahasiswa tentang relevansi antara kurikulum perkuliahan 
dengan realitas yang ada di masyarakat. 
 Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 
terlaksananya kegiatan KKN di Dusun Pakwungu, Desa Sumberwungu, 
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta pada 
tanggal 24 Januari 2018 hingga 22 Februari 2018. Terlaksananya program KKN 
ini berkat partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, segenap ucapan terima 
kasih kami sampaikan kepada: 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Kapubapen Gunungkidul yang 
telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan KKN.  
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggung jawab tugas KKN. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku ketua Umum Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul yang telah memberikan dukungan terhadap 
pelaksanaan kegiatan KKN. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku kepala LPM, Ibu Dr. Rina Ratih Sri 
Sudaryani, M.Hum., dan seluruh task force KKN Universitas Ahmad 
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